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In order to check how young Okinawans use the Okinawan language and comprehend it, the 
survey, which consisted of one part where participants selected from multiple-choice answers and 
another where students supplied their own short answers, was conducted on 432 students from 
four universities in Okinawa. The study produced the following results:① the Okinawa-Japanese 
dialect, Uchina yamato guchi, was used more than the Okinawan dialect, Hougen;② Words within 
the Okinawa-Japanese dialect that originally came from Hougen were used less frequently;③ When 
speaking Hougen, the subjects more frequently used dialect words that could be easily combined with 
Japanese words or words that could be used with standard Japanese; ④ Even when speakers intended 




















































































































































60 ～ 69.9％ 「ゆんたく」「にりる」「ふとい」「たたかれるよ」「ふらー、ふりむん」

















80 ～ 89.9％ なし
70 ～ 79.9％ なし
























80 ～ 89.9％ なし
70 ～ 79.9％ 「びーらー」




40 ～ 49.9％　 「はーえーごんごん」「あるく」

















とう」と「～はず」であり、70 ～ 70.9％、80 ～ 89.9％を占めているのは「～ましょう
ね」「～きれない」「食べれ、しれ」「来ながら」「～わけ」「～わけ？」「せまい」「腐れる」
「つける」であるなど、ほとんどがウチナーヤマトゥグチである。一方、9.9％以下ある





















いさ」「めーごーさー」は30 ～ 39.9％、「がんじゅー」は10 ～ 19.9％）と「自分は使わ
ないが聞くことはある」と評定した割合が同じ数値か（「ちばりよー」「ちゅーばー」は







































































































語種 出現数 語種 出現数
方言 201 方言 51
ウチナーヤマトゥグチ 22 ウチナーヤマトゥグチ 6
方言＋全国共通語 6 方言＋全国共通語 0







方言＋外来語 1 方言＋外来語 0
全国共通語＋方言 1 全国共通語＋方言 1
沖縄風外来語（1１） 1 不明（1２） 1





































































































































































































































5） 弁当する（弁当した） 弁当にする 全国共通語にはない語の組み合わせ。2）と同じ。














































































































































































































































































































































１）お父さんの車、じょうとうだね。 ４　　　　　 ３　　　　 ２　　　　 １
２）トイレするから待ってて～。 
　　トイレしたくて我慢できない。
４　　　　　 ３　　　　 ２　　　　 １
３）うちの子は、犬、すかんする。 ４　　　　　 ３　　　　 ２　　　　 １
４）台風の後、庭、ほうき（箒）した。 ４　　　　　 ３　　　　 ２　　　　 １
５）きょうは 11 時半に弁当した。 ４　　　　　 ３　　　　 ２　　　　 １
６）早いけど、お昼するねぇ。 ４　　　　　 ３　　　　 ２　　　　 １
７）よくわからないけど、あした結果がわかるはず。 ４　　　　　 ３　　　　 ２　　　　 １
８）一足先に（私は）行きましょうね。
　　（私は）先に弁当食べましょうね。
４　　　　　 ３　　　　 ２　　　　 １
９）A：あんたのところの長男、今何しているの。
　　B：成人したけど、まだ学校あるいているさぁ。
４　　　　　 ３　　　　 ２　　　　 １
10）ビール 5杯目だけど、もうこれ以上飲みきれない。４　　　　　 ３　　　　 ２　　　　 １
11）（客にむかって）これ、どうぞいただいてください。４　　　　　 ３　　　　 ２　　　　 １
12）（母親が子供に向かって）言うこと聞かなかったら、
たたかれるよ。（たたくのは母親）
４　　　　　 ３　　　　 ２　　　　 １
13）これ、食べれ。 早く、宿題しれ。 ４　　　　　 ３　　　　 ２　　　　 １
14）ここに来ながら、ケーキを買った。 ４　　　　　 ３　　　　 ２　　　　 １
15）（相手に）大根はこうやって切るわけ。にんじんも
切るわけ。で、いっしょに炒めるわけさ。
４　　　　　 ３　　　　 ２　　　　 １
16）Ａ：このはさみ、明日、使うわけ？
　　Ｂ：うん、使うよ。













４　　　　　 ３　　　　 ２　　　　 １
18）人の（他人）の事をみーみーくーじー（して）聞
かないで。
４　　　　　 ３　　　　 ２　　　　 １
19）長い間病気してたから、よーがりひーがりしてるね。４　　　　　 ３　　　　 ２　　　　 １
20）うちのお父さん、寝ている時、よく歯ーぎしぎし
ーするよ。
４　　　　　 ３　　　　 ２　　　　 １
21）勝つと思っていたのに、試合終了１分前に１点入
れられて、歯ーぎしぎしーした。
４　　　　　 ３　　　　 ２　　　　 １
22）試着したけど、このスカート、せまいさぁ。 ４　　　　　 ３　　　　 ２　　　　 １
23）生ものは早く冷蔵庫に入れないと、腐れるよー。 ４　　　　　 ３　　　　 ２　　　　 １
24）デートにつける服がない。
　　風呂あがったら、早く服つけなさいよ。
４　　　　　 ３　　　　 ２　　　　 １
25）これ二つ一緒に買ったら、安めるよー。
　　このテレビ代、少し安めてください。
４　　　　　 ３　　　　 ２　　　　 １
26）お腹すいてたから、ちゃー食べーした。
　　朝まで酒、ちゃー飲みーしてた。
４　　　　　 ３　　　　 ２　　　　 １
27）一人で大変だけれど、なんくるないさ。 ４　　　　　 ３　　　　 ２　　　　 １
28）Ａさんが「あの人は気が利かない」と言っている
のを聞いて、うちあたいした。
４　　　　　 ３　　　　 ２　　　　 １
29）あの人はがーじゅーだから、何 言っても聞かない
よ。
４　　　　　 ３　　　　 ２　　　　 １
30）親のいない間に、おやつをがちまやーする。
　　私はがちまやーだから、何でもよく食べるよ。
４　　　　　 ３　　　　 ２　　　　 １
31）一年中 風邪も引かないで、がんじゅー（むん）だね。４　　　　　 ３　　　　 ２　　　　 １
32）今日は、くゎっちーだね。何かあるの？ ４　　　　　 ３　　　　 ２　　　　 １
33）酒じょーぐー、そばじょーぐー、ポークじょーぐー、
豆腐じょーぐー。
４　　　　　 ３　　　　 ２　　　　 １
34）いつもすぐ怒って、たんちゃーだね。 ４　　　　　 ３　　　　 ２　　　　 １
35）あの子、先生に反抗するとはちゅーばーだねー。
　　マラソンで一番になったってよ、ちゅーばーだね。
４　　　　　 ３　　　　 ２　　　　 １














４　　　　　 ３　　　　 ２　　　　 １
38） 近、体力なくて、びーらーなってる。
　　うちの子はびーらーなって、すぐ風邪ひく。
４　　　　　 ３　　　　 ２　　　　 １
39）あんたはこんなこともできないで、ふらーだね。
　　毎日遊んでばかりいて、ふりむんなってるね。
４　　　　　 ３　　　　 ２　　　　 １
40）悪いことして、親にめーごーさーされた。 ４　　　　　 ３　　　　 ２　　　　 １
41）あそこの品物はやなーだから、買わんほうがいいよ。
　　この鉛筆、すぐ折れるからやなーだね。




４　　　　　 ３　　　　 ２　　　　 １
43）母は、今日も友達とゆんたくして、夕飯を作って
いない。
４　　　　　 ３　　　　 ２　　　　 １
44）よーがらーだね、あんた、ちゃんと食べているねー？ ４　　　　　 ３　　　　 ２　　　　 １
45）（好きな）女の子にいきなり話しかけられて、ちむ
どんどんしたさー。
４　　　　　 ３　　　　 ２　　　　 １
46）うちのお母さんの料理は、あじくーたーだよ。だ
からあとで喉が渇くさー。
４　　　　　 ３　　　　 ２　　　　 １
47）この問題、難しすぎて（何言っているか）いみく
じわからん。
４　　　　　 ３　　　　 ２　　　　 １
48）ちばりよー！絶対 勝てよ～！ ４　　　　　 ３　　　　 ２　　　　 １
49）今日はなんか当てが外れて、ちるだいしたさー。 ４　　　　　 ３　　　　 ２　　　　 １
50）寒いから、しっかり布団をかぶって寝なさいねー。４　　　　　 ３　　　　 ２　　　　 １
51）傘、かぶりなさいよ。 ４　　　　　 ３　　　　 ２　　　　 １
52）このぐらいでしかむな。
　　人、しかまさんで、まだどきどきしてるさー。




４　　　　　 ３　　　　 ２　　　　 １
54）（単純作業をしながら）「これにりるー！」
　　毎日、ソーメンばかり食べてにりるよ。












55）あわてないと、間に合わんよ。 ４　　　　　 ３　　　　 ２　　　　 １
56）このみかん、全部で何個あるか よんでみて。 ４　　　　　 ３　　　　 ２　　　　 １
57）このコップ、食器棚になおして。 ４　　　　　 ３　　　　 ２　　　　 １
58）こんなふとい本、すぐには読めないよ。 ４　　　　　 ３　　　　 ２　　　　 １
２．「沖縄県内」出身者に聞きます。上記１）～ 58）以外のことばで、あなたがよく使っている沖縄
のことばがあったら、下記のように例をつけて
―――――
、書いてください。＆書ける人は、意味も書いてく
ださい。
　例）このお弁当、あちこーこーだよ。（ほかほか、できたて）
３．「沖縄県外」出身者に聞きます。上記１）～ 58）以外のことばで、あなたがよく聞く沖縄のこと
ばがあったら、書いてください。＆書ける人は、例をつけるか、意味または解説を書いてください。
　例）死なすよ。（単に脅しているだけなのだろうと思うが、「殺す」と言われるより、こわい！）
※「３」に○をつけた人は、どのように使っているか、例を書いてください。
